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LIST OF PARTICIPANTS
Michel Bauer, Laboratoire de sociologie industrielle de l'Ecole des Mines,
France.
Henri Berthon, Conseil juridique en droit des soci6t~s, France.
Modesto Carvalhosa, Professor of Law, University of Sao Paulo Law School,
Brazil.
Franqois Denisot, Directeur des affairs juridiques, Banque Paribas, France.
Douglas W. Hawes, LeBoeuf, Lamb, Leiby and MacRae, United States.
Alain Hirsch, Professeur h la Facult6 de Droit de l'Universit6 de Gen6ve,
Switzerland.
Klaus J. Hopt, Professor of Law, Universitfit Tftbingen, Federal Republic of
Germany.
Roger Houin, Professeur Em~rite A l'Universit6 de Droit, d'Economie et de
Sciences Sociales de Paris, France.
Friedrich Kiibler, Professor of Law, Johann Wolfgang Goethe Universit~t,
Federal Republic of Germany.
Noyes E. Leech, Ferdinand Wakeman Hubbell Professor of Law, University of
Pennsylvania Law School, United States.
Gabriel Mathey, President du conseil de surveillance de la soci~t6 CEDIS,
France.
Barthbmnzy Mercadal, chaire de droit commercial, Conservatoire National des
Arts et M~tiers, France.
Robert H. Mundheim, Dean, University of Pennsylvania Law School, United
States.
Pierre Louis Peaucelle, President des anciens 6lves de l'Ecole Centrale des
Arts et Manufactures, France.
Jean-Franqois Serval, Ldon Constantin & Co., United States.
Michel Vasseur, Professeur, Universit6 de Droit d'Economie et de Sciences
Sociales de Paris, France.
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